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4)特詐竹開平5 Ⅱ0郭 1993年1 門 19日「管腔内挿入用放射綵検出装1鐙」(オリンパス、1学上
業共同牛打午)
5 )米同ヰ、許 United states patent Numbet 5,331,9飢 July 26,1994


























Bibliography of Neutron and photon Emission from Thick Target by charged
Partides
T. Nakamura et al





















高 速 単 色 中 件 f と そ の 学 際 利 用 に 関 す る 研 究 会 桜 告
放 射 線 管 理 室 ・ 化 学 室
I N S - T S - 2 2 , 東 京 人 学 原 子 核 何 「 究 所 , 1 9 8 3 年 7 j ]
誥 序 : 放 射 線 防 護 用 機 器
油 井 多 丸 , 大 塚 巌 , 中 村 尚 司 , 森 川 尚 威
R A D I 0 I S O T O P E S , 3 3 , ( 3 - 5 ) ( 1 9 8 4 )
減 速 材 村 き 線 墨 i H こ よ る 中 件 f 線 呈 当 量 測 定 の 標 準 化 と そ の 移 行 法 の 検 討
小 佐 占 敏 荘 , 中 村 尚 " ' 1 , 道 川 太 一 , 加 藤 和 明 , 中 沢 正 治 , 辻 本 忠 , 木 村
逸 郎 , 関 口 晃
Π 本 原 子 力 学 会 誌 , 2 6 , 9 1 7  ( 1 9 8 4 )
加 速 器 に よ る 環 境 中 性 子 線 の 特 件
放 身 垰 泉 , 1 1 , 2 9 - 4 7  a 9 8 4 )
中 村 尚 司
原 子 力 施 設 か ら の 小 性 子 ス カ イ シ ャ イ ン
日 本 原 子 力 学 会 誌 , 2 6 , 9 1 7 - 9 2 6  a 9 8 4 )
中 村 尚 司 , 林 克 巳
誥 座 放 射 線 防 護 機 器 ( Ⅲ ) サ ー ベ イ メ ー タ の 特 性 と 使 用 法 ( 2 )
斗 ・ ヰ 寸 尚 司 , 森 川 尚 威
R A D I 0 I S O T O P E S , 3 3 ( 5 )  3 3 2 - 3 4 1  ( 1 9 8 4 )
A n n o t a t e d  R e f e r e n c e s  o n  N e u t r o n  a n d  p h o t o n  p r o d u c t i o n  f r o m  T h i c k  T a r g e t s
B o m b a r d e d  b y  c h a r g e d  p a r t i c l e s
T .  N a k a m u r a ,  Y .  u w a m i n o ,  K .  s a t o ,  Y .  F u r u t a ,  S .  T a n a k a ,  S .  B a n ,  H
H i r a y a m a ,  T .  K o s a k o ,  K .  K a w a c h i  a n d  Y .  N i s h i h a r a
A t o m i c  D a t a  a n d  N u d e a r  D a t a  T a b l e s , 3 2 , 4 7 1  ( 1 9 8 5 )
S F サ イ ク ロ ト ロ ン 医 生 物 照 射 コ ー ス の 共 同 利 用 成 果 報 告
原 子 核 研 究  2 9 ( 4 )  1 - 6 9 ,  M a r c h  1 9 8 5
中 村 尚 司 他
特 集 「 高 エ ネ ル ギ ー 加 速 器 の 放 牙 1 線 安 全 の 考 え 力 」
高 エ ネ ル ギ ー 加 速 器 施 設 の 遮 蔽 設 副
中 村 尚 司
原 子 力 」 ι 業  3 3 ( 1 1 )  2 7 - 3 4  ( 1 9 8 7 )
放 射 線 高 度 利 用 研 究 に お け る 加 速 器 遮 蔽 研 究 計 画 一 研 究 計 画 お よ び 実 験 設 備
の 概 要
イ オ ン 加 速 器 遮 愈 研 究 グ ル ー プ
小 村 尚 司 他







































Accelerator shielding Benchmark problems
H. Hirayama, T. Nakamura et al
















が ん の 早 期 発 見 の た め の 放 射 線 内 視 鏡 の 開 発 と そ の 画 像 化 の 研 究
I N N E R Ⅵ S I O N  8 月 号 , 2 6 , ( 株 ) 医 療 技 術 社 , 1 9 9 6 年
中 村 尚 司
研 究 会 「 高 エ ネ ル ギ ー 中 性 子 の 挙 動 」 報 告
東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ソ ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー
平 成 8 年 3 月 5 - 6 日
原 子 核 研 究 , 4 1 ( 3 )  1 ・ - 1 2 9 ,  J u n e  1 9 9 6
資 料 「 国 内 の 中 件 子 計 測 器 校 正 場 の 現 状 に つ い て 」
工 藤 勝 久 , 中 村 尚 司
保 健 物 理 , 3 1 ( 3 )  3 6 1 - 3 6 7  ( 1 9 9 6 )
ト ピ ッ ク ス 「 核 医 学 検 査 に お け る 体 内 被 曝 線 品 の 測 定 評 価 」
日 本 放 射 線 技 術 学 会 計 測 分 科 会 誌 , 5 ( 1 )  2 6 - 3 7  ( 1 9 9 7 )
特 集 : 放 射 線 管 皿 用 線 品 測 定 器 の 新 し い 動 向
保 健 物 理 , 3 3 , 1 2 1 - 1 4 2  a 9 9 8 )
中 村 尚 司 他
国 内 に お け る 単 色 中 性 子 場 の 開 発 と 中 性 子 実 験 の 現 状
日 本 原 子 力 学 会 誌 , 如 , 1 9 2 - 2 0 6  a 9 9 8 )
中 村 尚 司 , 馬 場 護 , 高 橋 亮 人 , 工 藤 勝 久 , 武 田 直 人 , 池 田 裕 二 郎 , 千 葉
敏 , 田 中 進 , 中 尾 徳 晶 , 上 蓑 義 朋
中 高 エ ネ ル ギ ー 中 性 子 デ ー タ
中 村 尚 司
原 子 核 研 究  4 3 ( D  7 5 - 8 7  a 明 8 )
高 エ ネ ル ギ ー 核 デ ー タ の 現 状 と 整 備 一 次 世 代 放 射 線 利 用 施 設 構 築 に 向 け て
深 堀 智 牛 , 向 1 」 _ 1 武 彦 , 前 川 洋 , 大 山 幸 夫 , 千 葉 敏 , 高 田 弘 , 柴 田 徳 思 ,
中 村 尚 司 , 馬 場 護 , 石 橋 健 二 , 渡 辺 幸 信
Π 本 原 子 力 学 会 誌 , 4 0 ( D  3 - 2 8  a 9 9 8 )
小 特 集 核 融 合 施 設 の 放 射 線 安 全
5 . 核 融 合 施 設 の 放 射 線 計 測 と 監 視 技 術
山 西 弘 城 , 佐 久 間 洋 一 , 中 村 尚 司
プ ラ ズ マ ・ 核 融 合 学 会 誌 , 7 4 ( フ )  7 1 6 - 7 2 7  ( 1 9 9 8 )
連 載 「 放 射 線 計 測 応 用 技 術 { フ } 」 放 射 線 遮 蔽 ・ 施 設 放 射 線 管 理
中 村 尚 司
原 子 力  e y e , 4 5 ( フ )  6 2 - 6 5  ( 1 9 9 9 )
特 集 「 一 般 環 境 に お け る 中 性 子 測 定 」
環 境 中 に お け る 中 性 子 の 測 定
中 村 尚 司













Measurement of Bremsstrahlung spectra with Activation Detedors
Proceedings of lnternational conference on photonudear Reactions and Appli・
Catlons
CONF-730301, V01.1,257 (1973)
Pacific Grove, california, U.S.A, March 26-30,1973
T. Nakamura, H. Hirayama
Bremsstrahlung spectrum Analysis by Activation Method and APPHcation of AC・
tivation-spectrum Analysis Method to shielding
International scho010n computer Techniques in Radiation Transport and Dosi・
metry, E杜ore Majorana, Erice, sicily,1taly, odober 26-November 2,1978
T, NakamuTa
1973
Theoretical and Experimental studies on Neutron skyshine from Nuclear Facilities
Proceedings of 2nd lnternational symposium on Radiation physics
Universiti sains Malaysia, penang, Malaysia, May 25-29,1982
T. Nakamura, T. Kosako
5
1978
Environmental Neutron Dosimetry around Accelerators
Topical Meeting on Accelerator Health physics of American Health physics
Society
Orlando, Florida, U.S.A., February 22-24,1982
T. Nakamura, T. Kosako
1982
Attenuation Analysis of Neutrons and photons Generated by 52-Mev protons
TTansmitted through shielding Materials
Proceedings ofthe sixth lnternational conference on Radiation shielding, V01.1,
455-463, Tokyo, Japan, May 16-20,1983
Y. uwamino, T. Nakamura
1983
6N e u t T o n  s k y s h i n e  f r o m  p r o t o n  c y d o t r o n  a n d  E l e c t r o n  s y n c h r o t r o n
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  s i x t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  R a d i a t i o n  s h i e l d i n g ,
V 0 1 . Ⅱ , 1 0 1 7 - 1 0 2 5 ,  T o k y o ,  J a p a n ,  M a y  1 6 - 2 0 , 1 9 8 3
T .  N a k a m u r a ,  K .  H a y a s h i
S t a n d a r d i z a t i o n  o f  M o d e r a t i n g  T y p e  N e u t r o n  D e t e d o r s  f o r  t h e  u s a g e  o f  N e u t r o n
S p e c t r o s c o p y
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  s i x t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  R a d i a t i o n  s h i e l d i n g ,
V 0 1 . Π , 1 2 4 8 - 1 2 5 7 ,  T o k y o ,  J a p a n ,  M a y  1 6 - 2 0 , 1 9 8 3
T .  K o s a k o ,  T .  N a k a m u r a ,  S . 1 W a i
R e a l i z a t i o n  o f  H i g h - s e n s i t i v i t y  N e u t r o n  R e m  c o u n t e r
T h i r d  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  R a d i a t i o n  p h y s i c s
F e t r a r a , 1 t a l y ,  s e p t e m b e r  3 0 - o c t o b e r  4 , 1 9 8 5
T .  N a k a m u r a
S i m p l e  s h i e l d i n g  D e s i g n  M e t h o d  f r o m  M e d i c a l  a n d  l n d u s t r i a l  E l e c t r o n  A c c e l e r a t o r s
P r o c e e d i n g s  o f t h e  T w e n t i e t h  M i d y e a r  T o p i c a l s y m p o s i u m  o f t h e  H e a l t h  p h y s i c s
S o c i e t y , 1 3 3 - 1 4 0 ,  R e n o ,  N e v a d a ,  F e b r u a t y  8 - 1 2 , 1 9 8 7
T .  N a k a m u r a ,  Y .  u w a m i n o
1 9 8 5
N e u t r o n  D o s i m e t r y  i n  t h e  E n v i r o n m e n t  o f  A c c e l e r a t o r  F a c i l i t i e s
P r o c e e d i n g s  o f t h e  T w e n t i e t h  M i d y e a r  T o p i c a 】  s y m p o s i u m  o f t h e  H e a l t h  p h y s i c s
S o c i e t y , 6 0 5 - 6 2 0 ,  R e n o ,  N e v a d a ,  F e b r u a r y  8 - 1 2 , 1 9 8 7
T .  N a k a m u r a
1 9 8 7
N e u t r o n  A c t i v a t i o n  s c r e e n i n g  T e s t s  o f  R a w  M a t e r i a l s  f o r  D e v e l o p i n g  L O W - A c t i v a ・
t i o n  c o n c r e t e  s h i e l d
P r o c e e d i n g s  o f  7 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  R a d i a t i o n  s h i e l d i n g ,  B o u r ・
n e m o u t h ,  V 0 1 . 1 , 4 6 - 5 7 ,  U K , 1 2 - 1 6  S e p t e m b e r  1 9 8 8
M .  K i n n o ,  T . 1 S h i k a w a ,  K .  K i m u r a ,  T .  N a k a m u r a
S h i e l d i n g  D e s i g n  o f  H i g h  E n e r g y  H e a v y  l o n  M e d i c a ]  A c c e l e r a t o r
P r o c e e d i n g s  o {  7 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  R a d i a t i o n  s h i e l d i n g ,  B o u r ・
n e m o u t h ,  V 0 1 . Π 1 , 8 9 3 - 9 0 2 ,  U K , 1 2 - 1 6  S e p t e m b e r  1 9 8 8
T .  K a t o ,  T .  N a k a m u r a ,  Y .  s a t o
1 9 8 8
A New Type Active petsonal Dosemeter with a solid state Detector
RadiationProceedings of seventh lnternational congress of the lnternational
Protection Associaton, V01.1,286-289, sydney,10-17 Apri1 1988
1. Nakamura, M. Horiguchi, A. Yamadera, T. suzuki, T. Yamano
Activation cross section Measurements by 15-35 Mev Quasi-Monoenergetic p-Be
Neutrons
Proceedings of the lnternational conference on Nuclear Data tor science and
Techn010gy,1017-1020, May 30-June 3, Mito, Japan,1988
T. Nakamura, Y. Kondo, H. sugita, Y. uwamino
Product Yields for photofission ot 238U,237Np and 239PU
Proceedings of the lnternational conference on Nuclear Data for science and
Techno]ogy,1147-1150, May 30-June 3, Mito, Japan,1988
A. Yamadera, T. Kase, T. Nakamura, S. shibata
Research plan of Radiation shielding for Accelerator Facility and Monoenergetic
Neutron source
Proceedings ofthe 2nd lnternational symposium on Advanced Nudear Energy
Research -Evolution by Accelerators-,342-344, Mito, Japan, January 24-26,
1990
SU. Tanaka, shu. Tanaka, R. Tanaka, T. Nakamura, M. Baba, M.1mamura, H
Hirayama, K. shin
7
Application of Accelerator Mass spectrometry atthe Tandem Facility of university
Of Tokyo: Measurements of Neutron-and proton-1nduced Reaction cross sections
Proceedings ofthe 2nd lnternational symposium on Advanced Nudear Energy
Research →Evolution by Accelerators-,602-607, Mito, Japan, January 24-26,
1990
M.1mamura, K. Kobayashi, S. shibata, Y. uwamino, H. Nagai, T. Nakamura
1990
Measurement ot neutron activation cross sections by p-Be semi-monoenergetic
neutrons
Proceedings of the 11th Meeting of lnternational c0Ⅱaboration on Advanced
Neutron sources , V01.1,354-361, KEK, Tsukuba, october 22-26,1990
T. Nakamura, H. sugita, Y. Kondo, Y. uwamino, M.1mamura
8M e a s u r e m e n t  o f  L o n g - L i v e d  l o B e  1 4 C  a n d  2 6 A I  P T o d u c t i o n  c t o s s  s e c t i o n s  f o r  l o - 4 0
M e v  N e u t r o n s  b y  A c c e l e r a t o r  M a s s  s p e c t r o m e t r y
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  N u d e a r  D a t a  f o r  s c i e n c e  a n d
T e c h n 0 1 0 創 , 7 1 4 - 7 1 6 ,  F o r s c h u n g s z e n t r u m  J u l i c h ,  F e d .  R e p .  o f  G e r m a n y , 1 3 - 1 7
M a y  1 9 9 1
T .  N a k a m u r a ,  H .  s u g i t a ,  M . 1 m a m u r a ,  Y .  u w a m i n o ,  S .  s h i b a t a ,  H .  N a g a i ,  M
T a k a b a t a k e ,  K .  K o b a y a s h i
M e a s u r m e n t  o f  A c t i v a t i o n  c r o s s  s e c t i o n s  b y  u s i n g  p - B e  N e u t r o n s  o f  E n e r g y  u p  t o
4 0 M e v
P t o c e e d i n g s  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  N u d e a r  D a t a  f o r  s c i e n c e  a n d
T e c h n 0 1 0 g y , 7 2 6 - 7 2 8 ,  F o r s c h u n g s z e n t r u m  J u l i c h ,  F e d .  R e p .  o f  G e r m a n y , 1 3 - 1 7
M a y  1 9 9 1
Y .  u w a m i n o ,  H .  s u g i t a ,  Y .  K o n d o ,  T .  N a k a m u r a
1 9 9 1
M e a s u r e m e n t  o f  1 3 7 C S  け , n )  c r o s s  s e c t i o n  b y  n u c l e a r  r e c o i l  s e p a r a t i o n  m e t h o d
P r o c e e d i n g s  o f  a  s p e c i a l i s t s '  m e e t i n g  o n  f i s s i o n  p r o d u d  n u c l e a r  d a t a , 1 7 9 - 1 8 8 ,
T o k a i ,  J a p a n , 2 5 t h - 2 7 t h  M a y  1 9 9 2
A .  Y a m a d e r a ,  Y .  u n o ,  T .  N a k a m u r a , 1 .  F u j i w a r a ,  S .  s h i b a t a ,  T .  K a s e
I s o t o p i c  d e p e n d e n c e  o f  p h o t o n e u t r o n  c r o s s  s e c t i o n s  a r o u n d  s t r o n t i u m  ( Z = 3 8 )  a n d
C e s i u m  ( Z = 5 5 )  n u d e i
P r o c e e d i n g s  o f  a  s p e c i a l i s t s '  m e e t i n g  o n  f i s s i o n  p r o d u c t  n u d e a r  d a t a , 2 3 5 - 2 4 2 ,
T o k a i ,  J a p a n , 2 5 t h - 2 7 t h  M a y  1 9 9 2
T .  N a k a m u r a ,  Y .  u n o ,  A .  Y a m a d e r a ,  T .  K a s e
D e v e l o p m e n t  o {  r e a l  t i m e  p e r s o n a l  n e u t r o n  d o s i m e t e r  w i t h  t w o  s i l i c o n  d e t e c t o r s
P r o c e e d i n g s  o f  E i g h t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a l  R a d i a t i o n
P r o t e c t i o n  A s s o c i a t i o n ,  V 0 1 . 1 , 1 5 2 - 1 5 5 ,  M o n t r e a l ,  c a n a d a ,  M a y  1 7 - 2 2 , 1 9 9 2
T .  N a k a m u r a ,  N .  T s u j i m u r a ,  T .  Y a m a n o
E s t i m a t i o n  o f  o r g a n  B i o d i s t t i b u t i o n  o f  A c t i v i t i e s  i n  H u m a n  丘 o m  E x t e r n a l  M e a s u r e ・
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